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In the original publication, unfortunately, two errors escaped our attention. The mutation Thr133Ala should be replaced by
Ala133Ser in the footnote of Table 1. Also, the presentation of 1,3-dihydroxy-N-methylacridone in Fig. 1 is false and should be
corrected as shown below.
We apologize for the inconvenience.
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